






















































































































































































































































































































































































































































































年　齢 田上町 回答者 全国調査 田上町 回答者 全国調査
20～29歳 6.8％ 2.9％ 3.7％ 6.2％ 2.9％ 4.9％
30～39歳 7.6％ 5.9％ 6.5％ 7.6％ 5.9％ 7.5％
40～49歳 7.4％ 7.4％ 6.2％ 7.3％ 9.6％ 9.9％
50～59歳 10.7％ 8.1％ 12.7％ 10.5％ 16.1％ 12.6％
60～69歳 7.6％ 8.8％ 10.6％ 8.1％ 11.0％ 10.0％
70歳以上 8.0％ 5.9％ 7.1％ 12.3％ 9.6％ 8.2％
合　　計 48.0％ 39.0％ 46.8％ 52.0％ 55.1％ 53.2％
χ²＝ 24.4975**
表２　健　康　評　価
n 大いに健康 まあ健康 あまり健康でない わからない
田上町 135 5.9％ 75.6％ 18.5％ 0.0％
全　国 1,848 24.2％ 61.3％ 14.4％ 0.1％









田上町 133 6.8％ 58.6％ 33.8％ 0.8％
全　国 1,848 13.7％ 65.7％ 20.3％ 0.2％
χ²＝ 9.418
表４　運 動 不 足 感









田上町 134 33.6％ 44.8％ 14.2％ 6.0％ 1.5％
全　国 1,848 26.7％ 41.0％ 22.6％ 9.4％ 0.4％
χ²＝ 13.0146*
表５　肥　満　感









田上町 135 14.8％ 43.0％ 25.9％ 16.3％ 0.0％
全　国 1,848 14.0％ 29.4％ 31.0％ 24.6％ 1.0％






ｎ＝1,848 　　　  χ²
?????????
軽い球技 8.8％ 15.0％ 4.1003 *
体操 31.6％ 22.6％ 6.2976 *
ウォーキング 47.8％ 44.2％ 0.7146
ダンス 5.9％ 4.4％ 0.7275
ボウリング 7.4％ 14.6％ 5.6545 *
ゲートボール 2.2％ 3.7％ 0.4894
ランニング 2.9％ 9.0％ 5.4566 *
軽い水泳 5.1％ 11.7％ 5.7343 *
室内運動器具を使ってする運動 10.3％ 8.7％ 0.4383
その他の軽い運動やスポーツ 4.4％ 2.7％ 0.9190
?????????????
スキー、スノーボード 3.7％ 5.7％ 0.6742
海水浴（遊泳） 5.9％ 6.6％ 0.1081
スケート 0.7％ 2.0％ 0.6032
登山（クライミング） 8.8％ 3.4％ 10.4864 **
キャンプ、オートキャンプ 2.9％ 3.7％ 0.0713
ハイキング 8.8％ 4.4％ 6.2594 *
ボート、ヨット、ボードセーリング 0.0％ 1.6％ 1.3119
ゴルフ 8.1％ 9.9％ 0.4904
グライダー、ハングライダー 0.0％ 0.2％ 0.1915
サイクリング、モーター（サイクル）スポーツ 4.4％ 4.7％ 0.0273
釣り 3.7％ 8.1％ 2.9707
競技スポーツを除くその他の野外スポーツ 0.7％ 0.6％ 0.1634
???????
陸上競技 1.5％ 0.6％ 0.6463
水泳競技 0.7％ 0.6％ 0.1634
柔道、剣道、空手、すもう 0.7％ 0.9％ 0.0429
ボクシング 0.7％ 0.4％ 0.0156
弓道、アーチェリー 4.4％ 0.3％ 63.3414 **
野球 6.6％ 4.0％ 1.7650
サッカー、フットサル 0.7％ 3.4％ 2.2525
ソフトボール 0.7％ 2.7％ 1.3794
バレーボール 1.5％ 3.8％ 1.3892
テニス、ソフトテニス 0.0％ 3.0％ 3.2384
卓球 1.5％ 2.9％ 0.5147
その他の球技スポーツ 2.2％ 1.7％ 0.0143
その他の競技的スポーツ 0.0％ 0.4％ 0.0036
運動やスポーツはしなかった 18.4％ 25.5％ 3.6088
わからない 0.7％ 0.0％ ー  ー











田上町 104 23.1％ 24.0％ 16.3％ 19.2％ 13.5％ 3.8％





ｎ＝1,848 　　　  χ²
健康・体力つくりのため 42.5％ 55.0％ 8.0177 **
楽しみ、気晴らしとして 46.5％ 50.1％ 0.6584
運動不足を感じるから 40.9％ 41.2％ 0.0047
精神の修養や訓練のため 4.7％ 3.2％ 0.5018
自己の記録や能力を向上させるため 2.4％ 4.4％ 0.7790
家族のふれあいとして 8.7％ 15.0％ 3.9534 *
友人・仲間との交流として 26.0％ 35.4％ 4.9071 *
美容や肥満解消のため 15.0％ 15.2％ 0.0039
その他 3.1％ 1.5％ 1.2508
わからない 16.5％ 0.0％ －  －
χ²＝ 33.1669**
表９　運動指導を受けた経験と希望
n ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
田上町 104 9.6％ 1.0％ 25.0％ 27.9％ 28.8％ 1.9％ 5.8％












ｎ＝　 　　　  χ²
仕事（家事・育児）が忙しくて時間がない 53.8％ 51.6％ 0.0504
体が弱いから 19.2％ 17.8％ 0.0049
年をとったから 26.9％ 17.4％ 1.0386
場所や施設がないから 11.5％ 4.7％ 1.3806
仲間がいないから 19.2％ 4.2％ 11.0502 **
指導者がいないから 7.7％ 0.8％ 8.1151 **
金がかかるから 11.5％ 4.2％ 1.8682
運動・スポーツは好きではないから 7.7％ 10.4％ 0.0168
その他 3.8％ 3.6％ 0.2224
機会がなかった 30.8％ 5.5％ 27.3372 **
特に理由はない 23.1％ 6.8％ 10.8999 **
わからない 0.0％ 0.2％ 3.8674 *






ｎ＝1,848 　　　  χ²
?????????
軽い球技 19.9％ 15.9％ 1.6273
体操 30.1％ 22.4％ 4.6389
ウォーキング 50.7％ 45.0％ 1.7853
ダンス 9.6％ 7.8％ 0.6127
ボウリング 12.5％ 11.6％ 0.1074
ゲートボール 6.6％ 4.2％ 1.9469
ランニング 5.1％ 9.3％ 2.8441
軽い水泳 16.9％ 24.8％ 4.5512 *
室内運動器具を使ってする運動 22.1％ 11.1％ 16.6763 **
その他の軽い運動やスポーツ 5.1％ 3.2％ 1.5850
?????????????
スキー、スノーボード 11.0％ 9.6％ 0.3072
海水浴（遊泳） 5.1％ 5.7％ 0.0911
スケート 0.7％ 2.7％ 1.3794
登山（クライミング） 11.8％ 7.3％ 4.0697 *
キャンプ、オートキャンプ 12.5％ 6.1％ 9.7253 **
ハイキング 12.5％ 6.4％ 8.4478 **
ボート、ヨット、ボードセーリング 3.7％ 5.4％ 0.4726
ゴルフ 11.8％ 13.0％ 0.1732
グライダー、ハングライダー 0.7％ 2.3％ 0.9192
サイクリング、モーター（サイクル）スポーツ 6.6％ 5.8％ 0.1593
釣り 14.7％ 9.8％ 3.6940
競技スポーツを除くその他の野外スポーツ 0.7％ 0.6％ 0.1634
???????
陸上競技 2.9％ 0.6％ 8.7734 **
水泳競技 0.7％ 1.5％ 0.4792
柔道、剣道、空手、すもう 1.5％ 2.0％ 0.3216
ボクシング 0.0％ 0.7％ 0.5243
弓道、アーチェリー 0.7％ 1.2％ 0.3296
野球 5.1％ 4.5％ 0.4708
サッカー、フットサル 3.7％ 3.4％ 0.3116
ソフトボール 3.7％ 2.7％ 0.5111
バレーボール 3.7％ 4.2％ 0.3154
テニス、ソフトテニス 2.9％ 6.7％ 2.7011
卓球 6.6％ 3.9％ 2.2067
その他の球技スポーツ 7.4％ 2.3％ 13.5521 **
その他の競技的スポーツ 0.7％ 0.6％ 0.4721
今後行いたいものはない 2.9％ 13.9％ 11.3704 **
わからない 2.2％ 0.5％ 5.1382 **






ｎ＝1,848 　　　  χ²
スポーツの楽しみ方やスポーツへの興味・関心がわくような指導ができる人 58.8％ 51.7％ 2.7455
健康・体力つくりのための指導ができる人 45.6％ 40.0％ 1.7771
障害者や高齢者のスポーツ指導ができる人 38.2％ 22.8％ 18.3243 **
青少年のスポーツ活動を積極的に進めることができる人 25.0％ 12.8％ 18.1356 **
競技力向上のための高度な技術の指導ができる人 14.7％ 8.9％ 5.6427 *
スポーツイベント（大会や教室など）の企画や運営ができる人 11.0％ 8.1％ 1.5365
年間を通して定期的に指導ができる人 25.0％ 23.2％ 0.2473
いろいろなニュースポーツの指導ができる人 6.6％ 6.9％ 0.0191
指導に関する資格を持っている人 14.0％ 18.6％ 1.9007
その他 0.7％ 0.2％ 0.1194
わからない 9.6％ 12.5％ 1.0457
χ² ＝ 163.07**
表13　スポーツ・ボランティア活動





田上町 127 4.7％ 2.4％ 15.0％ 46.5％ 15.7％ 15.7％






田上町 20 10.0％ 30.0％ 45.0％ 5.0％ 10.0％





ｎ＝1,848 　　　  χ²
身近に利用できるように、施設数の増加 39.0％ 34.7％ 1.1098
指導者の配置 16.2％ 9.9％ 6.0515 *
初心者向けスポーツ教室やスポーツ行事の充実 35.3％ 23.1％ 11.3952 *
利用手続き、料金の支払い方法などの簡略化 16.9％ 20.8％ 1.2557
利用時間帯の拡大（早期、夜間など） 19.9％ 25.9％ 2.5511
利用案内などの広報の充実 29.4％ 16.1％ 17.8096 *
アフタースポーツのための施設の充実 15.4％ 9.8％ 4.8248 *
健康やスポーツに関する情報の充実 22.8％ 13.0％ 11.5486 *
託児施設の充実 9.6％ 8.0％ 0.4730
その他 1.5％ 2.1％ 0.0357
特にない 16.9％ 26.9％ 6.9162 *
わからない 8.8％ 2.7％ 17.0109 *






ｎ＝1,848 　　　  χ²
身近に利用できるように、施設数の増加 42.6％ 23.4％ 27.970 **
指導者の資質の向上 11.8％ 7.3％ 4.070 *
プログラム内容の充実 8.8％ 7.8％ 0.189
利用料金が安くなること 46.3％ 50.6％ 1.006
アフタースポーツのための施設の充実 11.0％ 5.3％ 8.804 **
託児施設の充実 12.5％ 7.5％ 4.901 *
その他 2.2％ 0.6％ 3.463
特にない 20.6％ 31.4％ 7.364
わからない 10.3％ 4.0％ 12.464 **
χ² ＝ 51.711**
表17　子どものスポーツ環境の変化
n よくなった どちらかといえばよくなった 変わらない
どちらかといえ
ば悪くなった 悪くなった わからない
田上町 136 18.9％ 15.9％ 6.1％ 33.3％ 12.9％ 12.9％





ｎ＝1,848 　　　  χ²
スポーツや外遊びができる時間が少なくなった 68.9％ 49.5％ 9.1841 **
子どもが自由に遊べる空き地や生活道路が少なくなった 72.1％ 71.6％ 0.0075
子どもが自由に利用できるスポーツ施設が少ない 31.1％ 15.2％ 11.9642 **
スポーツや外遊びをする仲間（友達）が少ない 55.7％ 44.3％ 3.2128
地域におけるスポーツ指導者が少ない 14.8％ 8.1％ 2.8336
親子でスポーツに親しむ機会が少ない 23.0％ 20.8％ 0.1792
その他 0.0％ 5.7％ 2.7030
わからない 0.0％ 1.5％ 0.1911
χ² ＝ 361.6141**
表19　スポーツクラブ
n 既に加入している 加入したいと思う 加入したいとは思わない わからない
田上町 124 9.7％ 37.1％ 32.3％ 21.0％





ｎ＝1,848 　　　  χ²
職場のクラブや同好会 16.7％ 21.9％ 0.0075
学校のクラブや同好会 0.0％ 7.4％ 0.1831
おおむね同じ県内の人が加入しているクラブや同好会 25.0％ 14.5％ 0.3883
おおむね同じ市町村内の人が加入している地域のクラブや同好会 66.7％ 53.7％ 0.3766
民間スポーツ施設などが開設している会員制のクラブ 0.0％ 17.0％ 1.4007
その他 8.3％ 1.8％ 0.3696
わからない 0.0％ 0.0％ －  －






ｎ＝283 　　　  χ²
軽い球技 8.3％ 7.4％ 0.1869
体操 0.0％ 15.2％ 1.1333
ウォーキング 0.0％ 3.9％ 0.0023
ダンス 16.7％ 6.7％ 0.6532
ボウリング 0.0％ 1.1％ 1.0374
ゲートボール 0.0％ 7.8％ 0.2203
ランニング 0.0％ 1.1％ 1.0374
水泳 0.0％ 5.7％ 0.0525
室内運動器具を使ってする運動 0.0％ 2.8％ 0.0824
スキー、スノーボード 0.0％ 3.2％ 0.0362
スケート 0.0％ 0.0％ －  －
登山（クライミング） 0.0％ 1.8％ 0.3803
キャンプ、オートキャンプ 0.0％ 0.4％ 4.2734 *
ハイキング 0.0％ 1.4％ 0.6654
ボート、ヨット、ボードセーリング 0.0％ 0.4％ 4.2734
ゴルフ 0.0％ 12.7％ 0.7881
グライダー、ハングライダー 0.0％ 0.4％ 4.2734 *
サイクリング、モーター（サイクル）スポーツ 0.0％ 0.7％ 2.0747
釣り 0.0％ 1.4％ 0.6654
陸上競技 0.0％ 1.1％ 1.0374
柔道、剣道、空手、すもう 0.0％ 2.5％ 0.1368
ボクシング 0.0％ 0.4％ 4.2734 *
弓道、アーチェリー 0.0％ 0.0％ －  －
野球 16.7％ 9.2％ 0.1596
サッカー、フットサル 0.0％ 4.9％ 0.0138
ソフトボール 0.0％ 7.1％ 0.1565
バレーボール 0.0％ 6.7％ 0.1232
テニス、ソフトテニス 0.0％ 8.5％ 0.2897
卓球 0.0％ 3.5％ 0.0158
その他 8.3％ 6.0％ 0.0741
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ｎ＝283 　　　  χ²
継続してできるから 16.7％ 26.5％ 0.1955
場所が優先的に利用できるから 16.7％ 9.2％ 0.1596
施設用具などが完備しているから 0.0％ 8.1％ 0.2494
指導者がいるから 8.3％ 15.2％ 0.0696
親睦のため（仲間ができるから） 16.7％ 47.7％ 3.4635
健康・体力つくりのため 41.7％ 60.4％ 1.0597
好きなスポーツ活動ができるから 58.3％ 43.1％ 0.5957
技術を習得できるから 25.0％ 10.2％ 1.4813
親子や家族で参加できるから 8.3％ 7.8％ 0.2243
地域の人達と交流できるから 16.7％ 25.9％ 0.1584
その他 0.0％ 1.4％ 0.6654
わからない 0.0％ 0.0％ －  －




ｎ＝　 　　　  χ²
職場のクラブや同好会 13.0％ 15.8％ 0.1015
学校のクラブや同好会 4.3％ 6.5％ 0.0938
おおむね同じ県内の人が加入しているクラブや同好会 13.0％ 15.1％ 0.0368
おおむね同じ市町村内の人が加入している地域のクラブや同好会 84.8％ 64.9％ 7.1470
民間スポーツ施設などが開設している会員制のクラブ 17.4％ 23.3％ 0.5963
その他 0.0％ 0.3％ 0.9525





ｎ＝1,848 　　　  χ²
親子や家族の交流 41.9％ 32.9％ 4.9901 *
余暇時間の有効活用 40.4％ 26.4％ 13.7187 **
地域のコミュニティの形成・活性化 47.1％ 36.3％ 6.8603 **
世代間交流が促進 29.4％ 22.1％ 4.2097 *
子どもの体力づくり 41.2％ 30.9％ 6.7574 **
青少年の健全育成 28.7％ 21.2％ 4.5793 *
高齢者の生きがいづくり 55.1％ 41.4％ 10.5216 **
地域の健康水準の改善 22.1％ 13.5％ 8.6136 **
スポーツ施設の有効利用 24.3％ 18.3％ 3.2747
その他 0.0％ 0.3％ 0.0208
効果はない 0.7％ 2.8％ 1.4996
わからない 2.9％ 6.0％ 1.8003






ｎ＝1,848 　　　  χ²
科学的なトレーニングなどの研究の充実と活用を図る 33.1％ 26.9％ 2.6586
国などが、施設の充実したトレーニング施設をつくる 49.3％ 43.1％ 2.1317
優れた選手の表彰や年金などを充実充実させる 27.2％ 36.4％ 4.9723
選手のトレーニングや海外遠征などに経済的な援助を行う 50.7％ 48.2％ 0.3404
コーチ、トレーナーなど指導者の養成を図る 49.3％ 37.7％ 7.7916 **
その他 0.0％ 0.2％ 0.2725
公的な援助は必要ない 7.4％ 3.5％ 6.1245 *
わからない 10.3％ 7.7％ 1.2936
χ² ＝ 3.77
表25　国際大会での日本選手の活躍への関心
n 非常に関心がある やや関心がある あまり関心がない ほとんど（全く）関 心 が な い わからない
田上町 132 34.1％ 52.3％ 9.8％ 3.8％ 0.0％





ｎ＝1,848 　　　  χ²
各種スポーツ行事・大会・教室の開催 37.5％ 26.2％ 8.9813 **
地域のクラブやサークルの育成 41.9％ 26.7％ 16.0550 **
スポーツ指導者の育成 33.1％ 37.2％ 0.9786
スポーツに関する広報活動 18.4％ 16.9％ 0.2179
学校体育施設の開放・整備 30.9％ 32.0％ 0.0756
野外スポーツ活動施設の整備 22.8％ 20.5％ 0.4414
野外を除く各種スポーツ施設の整備 16.2％ 11.2％ 3.4186
スポーツに関する国際交流の振興 5.9％ 17.3％ 12.3537 **
スポーツに関する科学的研究の促進 11.0％ 11.0％ 0.0000
スポーツボランティアの支援 12.5％ 18.1％ 2.8771
年齢層にあったスポーツの開発普及 38.2％ 33.9％ 1.1222
公共スポーツ施設における健康・体力相談体制の整備 19.1％ 18.3％ 0.0582
その他 3.7％ 0.6％ 17.0245 **
力を入れてもらいたいものはない 5.9％ 4.3％ 0.8461
わからない 6.6％ 6.1％ 0.0594
χ² ＝ 5.2117
表27　国際大会の日本での開催
n 非常によいことだ まあよいことだ よいことではない 一概にいえない わからない
田上町 129 54.3％ 31.0％ 1.6％ 10.9％ 2.3％
全　国 1.848 45.2％ 40.2％ 2.1％ 11.3％ 1.2％





























































































































































































































全体 132 21.2％ 59.1％ 15.2％ 4.5％
男性 54 18.5％ 66.7％ 13.0％ 1.9％
女性 77 23.4％ 53.2％ 16.9％ 6.5％
表30　本学競技スポーツマネジメント学科の知名度







全体 133 2.3％ 21.1％ 27.8％ 48.9％
男性 54 1.9％ 29.6％ 22.2％ 46.3％
女性 77 1.3％ 15.6％ 32.5％ 50.6％
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表31　運動やスポーツをするにあたって新潟経営大学に期待すること
n ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
全　体 136 41.9％ 30.1％ 41.9％ 24.3％ 21.3％ 19.9％ 1.5％ 22.1％
男　性 54 46.3％ 37.0％ 46.3％ 22.2％ 31.5％ 14.8％ 1.9％ 24.1％













全 く 参 加
したくない わからない
全　体 132 3.8％ 47.7％ 16.7％ 9.8％ 22.0％
男　性 54 3.7％ 57.4％ 9.3％ 9.3％ 20.4％
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